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El presente proyecto de investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, descriptivo de corte transversal; tuvo como objetivo determinar la 
calidad de vida del cuidador principal de pacientes esquizofrénicos que acuden a la 
Micro Red de Salud Tahuantinsuyo, 2016. La población estuvo conformada por 52 
cuidadores principales de los pacientes con esquizofrenia que acuden a los 
establecimientos de la Micro Red de Salud Tahuantinsuyo; no se realizó muestra y 
se aplicó la encuesta a toda la población, a través del cuestionario WHOQOL-
BREF, validado por de 3 jueces expertos y con una confiabilidad de ,720.  
Se indentificó que el cuidador principal de la persona con esquizofrénia es 
predomienantemente adulto de sexo femenino, familia directa del paciente, y han 
adaptado el trabajo al cuidado o han dejado de trabajar totalmente; además tienen 
poco o nulo apoyo en las tareas del hogar. Se perciben con un estado de salud 
regular y su relación con el paciente es dificil. Respecto a la calidad de vida del 
cuidador principal de la persona con esquizofrenia se puede concluir que tienen una 
calidad de vida entre regular y mala. 
 














This research project with quantitative approach, non-experimental design, 
descriptive cross-sectional; It aimed to determine the quality of life of the primary 
caregiver of schizophrenic patients who come to the Micro Health Network 
Tahuantinsuyo, 2016. The population consisted of 52 primary caregivers of patients 
with schizophrenia attending establishments Micro Health Network Tahuantinsuyo; 
no sample was performed and the survey was applied to the entire population, 
through the WHOQOL-BREF questionnaire validated by 3 expert judges and 
reliability of, 720. 
Identified himself to the primary caregiver of the person with schizophrenia is 
predomienantemente adult female patient's immediate family, and have adapted 
care work or have stopped working altogether; also they have little or no support in 
the housework. They perceived with regular health status and its relationship with 
the patient is difficult. Regarding the quality of life of the primary caregiver of the 
person with schizophrenia can conclude that they have a quality of life between fair 
and poor. 
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